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2. カップラーメンの蓋を開け、お湯を注ぐ  








2. やかんへ入れる  
3. ガスに火を付け、沸騰するまでしばらく待つ  
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われた。 





















名前は似ているが Java とは違うので注意が必要である。  
ブラウザ上で利用されることが多く、Web サイト上での動的なコンテンツを記述するの
に使われることが多い。Web サイトを記述する HTML（HyperText Markup Language）
の中に埋め込むことができるため、実装が簡単で使いやすい。  
HTML に埋め込んで使われる同様な言語として PHP もある。 
(7) Ruby 



























発も注目されている。スマートフォンは大きく分けて Android と iPhone に分けることが
できる（正確には Windows Phone もあるが採用機種が少ないため除外した）。その開発環
境は表 1 のようになっている。  
表 1 アプリの開発環境  
 Android iPhone 

















































７. Scratch を利用したプログラミング学習 
筆者は 2017 年 8 月に鈴鹿大学の公開講座として、小学生を対象とした親子でプログラ
ミングを学べる講座を担当した。言語は Scratch を利用し、「キャラクターをマウスで動
かして障害物を避けてゴールへ向かう」という、ごく単純なプログラムの考え方と作り方




































が前に 100 歩動くことになる。  























図 2 ネコを動かす（1） 
図 4 ネコを元の位置へ戻す  
図 3 ネコを動かす（2） 
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図 5 ネコとボール 図 6 ゴールの処理 
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わてることがなくなる。UI（User Interface）としてはこのような設計が望ましい。  
図 7 ネコとゴールと障害物  図 8 障害物の処理 
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それはプログラミング言語が本来、文字の羅列で構成されたスクリプトであり、これが

























（4）制御用 IC と入出力ポートを備えたワンボードマイコン  
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